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  I
摘  要 
随着互联网的普及，为适应信息化建设的发展,推动纪检监察现代化建设跨
越，不断优化纪检监察业务，提高工作效率和工作质量，实现信访举报工作信息
化、科学化、制度化、规范化，信访举报工作始终是纪检监察工作的重要组成部
分，所以实现信访举报工作信息化，是信访举报工作建设的必然要求。 
本课题从分析纪检监察信访举报管理系统开发背景开始，对我国纪检监察信
访举报工作建设发展进行了介绍，还深入的分析了系统的功能、需求，简要介绍
了系统所采用的技术等。 
本课题采用 UML 模式就系统进行设计，通过类图等工具详细地描述了系统业
务流程、功能需求等，还根据册亨县纪委监察局现有办公软硬件环境和系统要求，
选择采用 B/S 架构作为总体框架，在系统开发中运用 PHP 技术，选择 MySql 作为
系统数据库，依据提出的总体设计方案，采用自上而下方法，逐层实现系统功能，
通过系统测试，系统运行稳定。 
系统完成后能够实现对纪检监察信访举报业务的基本管理，实现举报对象通
过互联网能够完成信访举报，也能够地纪检监察信访举报信息进行查询和统计汇
总，提高了信访举报工作效率，同时实现了举报人和举报处理人员物理上的分离，
充分保证了举报人、举报内容及举报人员信息泄漏。 
 
关键词：纪检监察；信访举报；UML 
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Abstract 
With the popularity of the Internet, to adapt to the development of information 
technology, and promote the modernization of discipline inspection and supervision, 
and constantly optimize the discipline inspection and supervision, improve work 
efficiency and quality of work, to achieve the work of letters and visits information, 
scientific, institutionalized and standardized, letters and visits work has always been 
an important part of the discipline inspection and supervision work, so it is necessary 
to report the work of letters and visits. 
This topic from the analysis of the discipline inspection and supervision of the 
management system of the development background of the management system, the 
development of China's discipline inspection and supervision of the work of the 
construction and development of the report, but also in-depth analysis of the system's 
functions, needs, a brief introduction of the technology used in the system. 
This subject adopts the UML model of the system design, through the activity 
diagram, force model, class diagram tool in detail describe the system business 
process, functional requirements, such as, also according to the requirements of 
Ceheng County Commission for Discipline Inspection and Supervision Bureau 
existing office software and hardware environment and system to complete the design 
of system architecture. 
System to achieve the basic management of the discipline inspection and 
supervision of the complaint reporting business, to achieve the report object through 
the Internet to complete the complaint report, but also to the discipline inspection and 
supervision of the complaint reporting information query and statistical summary, 
improve the reporting efficiency, while the real separation of informants and report 
handling personnel, fully guarantee the informants and their reporting and information 
leakage. 
 
Key words: Discipline Inspection and Supervision; Petition Report; UML
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  1
第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 
办公信息自动化强有力地促进了各行各业工作方式方法的改变，更是有力地
提高了工作效率，促进工作准确率，降低工作失误率。随着网络信息技术的长足
发展及日趋成熟，如今随着信息化步伐的加快，现已逐步改变着我们的工作、生
活以及学习，而利用网络进行纪检监察举报就是在当前网络迅猛发展中开辟的新
型纪检监察举报管理模式。 
传统的信访举报仅能通过信件、群众来访、电话等方式进行举报，而纪检监
察举报系统是利用网络进行举报及举报管理，这是在网络普及下的一种新型信访
举报管理方式，实现了信访举报对象与工作人员的物理隔离，以及对举报内容权
限管理，也使得工作人员与举报内容的主观操控隔离，避免了人为藏匿、毁弃举
报信息等情况，保障信访举报工作正常有序进行。 
1.2 系统开发背景 
当前，我国纪检监察机关信访受理主要是通过群众来信举报、群众来访举报、
接听举报电话、接收电子举报邮件等方式进行。工作中，我们也将纪检监察信访
举报工作简称为信访举报工作。一直以来，各级各部门十分重视信访工作，既是
维护社会稳定大局也是惩贪弊腐的重要手段之一。近年来，纪检监察工作已推向
前所未有的高度，有力地促进了信访举报工作不断的深入和提高，在不断深入和
提高的同时，我们也清醒的认识到当前信访举报工作中仍然存在的一些不足，如： 
（1）信访举报工作流程不规范及信访公文格式不规范等现象； 
（2）信访事项缺乏行之有效的监督、制约及管理，也存在信访重复事项、
信访遗漏事项等； 
（3）不能对转办信访事项进行有效跟踪和监督； 
（4）上下级纪检监察机关信访资源不能合理共享。 
上述问题的存在严重影响了信访举报工作能力及水平，制约了信访工作前进
步伐，降低了信访工作的质量及效率。因此，一套规范统一的工作流程，一套健
全完善的工作机制，一套创新有力的工作模式将势在必行。 
纪检监察信访举报管理系统的完善和改进既是探索新形势下纪检监察工作
的重要组成部分，同时也是建立信访工作规范、持续、标准的重要手段。充分利
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用信息手段，探索构建全方位、交互式的纪检监察信访信息管理系统，在满足群
众利益受到侵害后第一时间反应诉求的同时，也将在信访举报过程中发生违纪违
法行为的笼子越织越紧、越编越牢，规范信访工作人员的履职能力，防止和预防
纪检监察干部“灯下黑”的重要举措。 
1.3 国内研究现状 
党的十八届代表大会召开以来，中共中央、国务院对纪检监察信访举报工作
前所未有关注，在中纪委的强有力的推动，坚持“老虎苍蝇一起打”，无数大小
腐败分子应声落马，其中，通过信访举报提供线索进行查处的占据绝大多数，而
取得的腐败成果均来自于各级纪检监察部门在信访举报的信息化建设。自2003
年中纪委启动全国纪检监察机关内网建设，目前纪检监察内网已覆盖至全国各县
区以上纪检监察机关，内网的建设为在全国范围内建设纪检监察信访举报管理系
统提供了有力保障。近些年来，全国部分地市纪检监察机关在结合自身特点，开
发符合自身特点实际和需要的信访举报管理系统，并在本地区进行了推广和运
用，并取得了阶段性成果，为纪检监察信访举报工作提供了便捷性、准确性及高
效性。我国纪检监察信访举报系统主要有如下开发历程： 
（1）2005年3月，中共中央纪委监察部信访室编撰《纪检监察机关信访公文
与业务流程规范》； 
（2）2005年7月，中共中央纪委监察部公开招标信访举报系统软件开发单位
及硬件平台建设单位； 
（3）2006年2月，中共中央纪委组织有关业务部门对项目软件部分进行前期
调研和需求分析； 
（4）2006年4月起，对软件进行研发、内部测试； 
（5）2006年8月起，中共中央纪委监察部与上海、重庆、山东、福建、四川5
个省市纪委进行试点应用推广； 
（6）2006年12月13日，中共中央纪委监察部在京召开纪检监察信访信息管理
系统推广应用电视会议； 
（7）2007年1月起，中共中央纪委监察部正式开始启用纪检监察信访信息管
理系统； 
（8）2007年上半年，信访信息管理系统在采纳中纪委信访室及各地方意见和
建议后，对系统进行了前后三次大规模的改动，于同年5月正式发布了信访管理
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系统的省市级版本； 
（9）据不完全统计，截止2014年底，全国近300个地市级纪检监察部门已全
面接通信访管理信息系统，但由于目前正在使用的纪检监察信访信息管理系统还
存在诸多不足，离全面建设信息化的要求存在一定差距，严重制约了信息系统发
挥起作用，其表现有：一是硬件设备跟不上现有系统的标准配置；二是系统无法
进行有效推广；三是各地实际情况不尽相同，不能“因地制宜”使用好软件。目
前，系统仅仅表现在信访事项的录入和登记，其举报、数据分析、举报进度查询
等功能未能很好体现。 
1.4 系统应用前景 
自信息化启动多年来，诸如金融、服务行业、交通运输等行业传统手工工作
方式几乎已经被信息化系统取代，信息化具备了快速、高效、便捷的信息获取、
信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能，而信息化已经改变人们的生
产方式、工作方式、学习方式、交往方式、生活方式、思维方式等，将使人类社
会发生极其深刻的变化，而一个个鲜活的例子时刻在身边发生，如传统记账方式
也被金蝶、用友等财务软件取代，各类报纸报刊也被取代各类 App 软件所取代，
同样，纪检监察信访举报也具备信息化条件，从信访举报，信访举报的受理，信
访举报的办理、信访举报的管理以及信访举报数据分析统计过程也可以通过计算
机软件表达，在这个信息大爆炸的社会，只有用更少的时间、更少的人或物做更
多的事才是社会的主要需求，因此拉开纪检监察信访举报信息化迫在眉睫，系统
若开发成功，投入到使用中将会大大减轻信访举报管理的工作量，大大提高信访
举报工作效率，信访举报管理系统将会具有广阔的应有前景。 
1.5 论文研究内容 
本论文是在册亨县纪委充分调研下开发的信访举报管理系统，在课题中，主
要进行了如下四个方面的内容研究： 
1、需求分析。课题是在册亨县纪委监察局信访室座谈、观摩下全面分析下
开展的，充分与信访工作人员进行交换意见，并与举报对象充分交流并模拟举报
对象举报实现目标任务，在系统管理员、信访举报管理员、信访举报工作人员、
信访举报对象四个层次用户在实际业务流程办理中得出功能性需求和非功能性
需求。 
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2、实现技术。系统开发环境与系统数据交互、数据处理量大小等息息相关，
并在考虑今后因业务流程变换或政策法规变换，需构建一套拓展性强、稳定性高，
并结合当前现有硬件设施设备搭建而成的系统构架，确定最适合的开发方法、技
术、框架，完成整个系统的设计工作，并且能够良好的实际运用。 
3、总体设计。论述系统的设计原则，充分应用现今优越的设计思想，保证
业务逻辑和数据表现更加优秀。 
4、系统实现。详细对各模块功能、角色权限和业务流程进行分析，设计完
成信访举报系统结合和构架，最终实现系统。 
1.6 论文组织结构 
本课题主要介绍册亨县纪检监察信访举报管理系统的研究、设计与实现过程
论文共分为七章，具体主要内容及结构如下： 
第一章，绪论。主要通过对用户、举报对象的访谈、调查以及具体的业务观
摩对册亨县纪委监察局信访举报工作进行研究、分析，总结出本课题目的、意义、
课题背景及国内发展现状等； 
第二章，技术介绍。本章主要介绍本系统在开发过程中使用的 PHP、MySql
等技术进行简单综合介绍； 
第三章，需求分析。从册亨县纪委监察局信访举报管理工作入手，全面分析
在在实际信访举报工作中业务流程及用户对于系统功能的需求，建立系统模型； 
第四章，系统设计。本章主要从系统设计目标和设计原则以及功能构架等进
行全面介绍。对系统设计的概念和方法进行了简要叙述，对用例模型、类、系统
安全性、数据库详细设计等方面进行了重点介绍； 
第五章，系统实现。本章主要介绍系统主要功能模块实现的代码并展开测试，
并执行验证且获得结果。 
第六章，系统测试，对系统测试进行介绍，并利用测试用例来运行程序，以
发现程序错误。 
第七章，总结与展望。对系统设计与实现过程进行总结，展望系统未来。 
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